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IPyhäkoulun tchtämä ja tarkoitus.
Jokainen kristillinen koti on olewa lapselle „kirkko". Isän ja
äidin kunnioittaminen ja totteleminen on olewa lapselle jumalan-
palwelusta. Sen tähden on isän ja äidin pyhä ja kallis welmolli-
suus luoda koti rauhan ja rakkauden asuinsijaksi, ja ennen kaikkea
„Herran huoneeksi". Kasmattamalla lapsensa Herran pelkoon, jo-
hon ne jo pyhässä kasteessa owat wihityt, ja opettamalla
lapsiansa pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt,
tekemät isä ja äiti kotinsa Herran asuinsijaksi. Sellaisessa kodissa
on manhempien itsensäkin hywä olla. Siinä lapsetkin oppiwat
elämään Vanhurskaasti ja pyhästi (2 Tim. 3: 15).
Perustus ihmisen elämänsuunnalle lasketaan jo hymin roarhain,
aikaisemmin kuin moni luuleekaan. Lapsuuden päiroinä saadut mai-
kutuiset määräämät usein elämän Vastaisen suunnan. Sentähden
on äämantehtämä aikaisin painettama nuorison niieleen, se nimit-
täin, että me emme elä itsellemme, maan Jumalalle ja lähimmät»
sellemme. Aikaisin täytyy alkaa hymeitä kehittää, ennenkuin pa-
heet waltaamat mielen. Sillä jollei peltoon kylmetä hywää sie-
mentä, kaswaa se kuitenkin taimia, mutta main rikkaruohon ja oh-
dakkeen. Kristillisen kodin tehtämän on Jeesus lyhyesti lausunut
sanoilla: „Sallikaa lasten tulla minun tyköni."
Tällaista kotikasmatusta ja kotiopetusta ei pyhäkoulu saa
eikä se tahdo millään lamalla heikontua eikä laimentaa, wielä mä-
hemmin poistaa, maan päinwastoin Virkistää ja awustall. Pyhä-
koulu tahtoo olla kodin apulainen toteuttamassa tuota Jeesuksen
antamaa kallista käskyä: „Sallikall lasten tulla minun
tyköni." Sentähden kokoaa pyhäkoulu pyhäkoululapsia sunnuntaisin
yhteiseen hartaushetkeen, jossa Raamatun sanan johdolla
opitaan Jeesusta tuntemaan ja tottelemaan. Oikein jakaa totuudensanaa ja oman persoonansa kautta osottaa, että kristillisyys on
lumalau woinm, joka kykenee uudeksi luomaan ja wahwaksi teke-
4Mllän ihmisen sydämen ja elämän siinä pyhäkouluopettajan pyhä
ja kallis tehtäwä.
Kodit tarwitsemat pyhäkoulua apulaisenaan. On koteja, joissa koti-
hartaus on ainoan tuntematonta. Lasten opetus, ellei se ole jäänyt
koulun tehtämäksi, on usein main koneellista sisä- ja ulkoluwun ope°
tusta. Mutta maikkapa kodit täyttäistwätkin tehtäwänsä, on pyhä-
koulun asiana koota lapsia yhteiseen hartaushetkeen, missä he
lasten tarpeita Vastaamalla tumalla saamat yhdessä lähestyä tai-
maallista Isäänsä ja oppia tuntemaan hänen emankeliumiansa Jee-
suksesta Kristuksesta. Kuta enemmän me itse kasmamme Jeesuksen
tuntemisessa, sitä innokkaammin tahdomme jo aikaisin johdattaa
lapsemmekin hänen tykönsä, joka moi heidät mioista warjella ja
nuhteettomina saattaa kunnian maitokuntaansa.
Kasmakoon runsaasti niiden luku, jotka isäimme kirkossa tahto-
wat ryhtyä pyhäkoulun tärkeään ja kalliiseen työhön, ettei yksikään
lapsi armaassa isänmaassamme jäisi pyhäkouluopetusta maille. Tä°
män pyhäkoulutyön tekijöille oppaaksi annetaan tämä jo monille
tuhansille rakkaaksi käynyt käsikirja, uudempien mallinnusten mukaan
uudistettuna.
Suokoon Jumala pienoiselle kirjallemme myöskin suosiollista
Vastaanottoa kaikkien niiden puolelta, joille se on aijotw, niiden
monien Suomen miesten ja naisten puolelta, jotka mapaasta toh-
dostaan ja mielellään uhraamat erilaiset lahjansa siunatulle pyhä-
koulutyölle.
Herra, joka otti lapset syliinsä \a siunasi heitä, hän armostaan
sinnatkoon lapsiamme tämänkin kirjasen kautta.
Tämän käsikirjan, jonka romasti Eero Hywärinen alkuaan toi-
mitti maaseurakuntiemme pyhäkouluille, on Pyhäkouluyhdistyksen toi-
mikunnan alotteesta ja romasti Hywärisen suostumuksella pastori
A. Wallenius uudelleen' toimittanut. Pyhäkoulun laulunopetusta
koskeman luwun on pastori H. Nyberg kirjoittanut ja pyhäkoulun
harjoituskokouksia koskeman luwun romasti A. Taube.
511.
Pyhäkoulun opettaja.
Sinä roelt tai sisar Kristuksessa, joka olet walittu ja ryhtynyt
pyhäkoulun suureen ja kalliseen tehtäroään, olet warmaan tehnyt
itsellesi tuon kysymyksen: kuinka minä moin olla pyhäkonlun opetta-
jana? Tähän työhön on ainoastaan yksi tutkinto Välttämätön:
tämä tutkinto on se, jonka alaiseksi Jeesus asetti Pietarin Gennesaretin
rannalla kysyessään: „rakastatko minua." Kun moit sydämestäsi t)h=
tyä Pietarin kanssa mustaamaan: „Sinä tiedät, että pidän sinua rak-
kaana", niin ota tehtäwäst Jeesukselta, joka sanoo: „ruoki minun
karitsoitani." Silloin olet saanut parhaimman Valtakirjan työhösi.
Silloin et toimi enää tässä työssä ihmisten kutsumana maan Jee-
suksen käskyläisenä.
Hywä on sitten, jos woit suorittaa maikkapa montakin sellaista
tutkintoa, jotka lisääwät tietojasi ja taitoasi opetustyössä. Uskolli-
nen Jeesuksen työmies tahtookin perehtyä työhönsä niin monipuoli-
sesti kuin suinkin moidakseen tehdä työnsä hywin. Käytä sentäh-
den hymäksesi joka tilaisuutta, joka sinulle tarjoutuu, oppiaksesi yhä pa°
remmin tekemään pyhäkoulutyötä. Käy kansa- ja kiertokouluissa oppi-
massa lasten opetusta. Käytä ahkerasti säätämissä olemaa pyhäkoulu-
kirjallisuutta. Käy säännöllisesti opettajain harjoituskokouksissa. Koeta
hankkia aikaa wiikon marrella lukeaksesi hiljaisuudessa se Jumalan
sanan paikka, joka kulloinkin pyhäkoulussa on opetettama, jotta itse
sen hymin osaisit. Koeta sitten näitten sanojen malassa tarkastaa
omaa elämääsi ja lasten elämää, niin opit huomaamaan, mitä olisi
lapsille niiden sanojen johdolla opetettama. Ennen kaikkea opi ru-
kouksessa kantamaan itsesi ja oppilaasi hänen eteensä, joka on hei-
koissa wäkewä. „Los joltakin teistä puuttuu wiisautta, anokoon
sitä Jumalalta, joka antaa kaikille empimättä ja soimaamatta, niin
se hänelle annetaan." Täten olet itse kehittywä työssäsi ja saat
monta autuuteen johdattaa. Tällainen elämäntyö on kantama kan°
sallemme runsaimman siunauksen. Ole uskollinen tässä suuressa
Jumalan Valtakunnan työssä. Ia maikkapa heikkoudessa pyhäkou-
lua pidät, niin älä ujostele, maan pyri edistymään. Meillä on
Herra, joka on makuuttanut uskollisille palmelijoilleen, niin mähäi-
sille kuin suuremmille: „Opettajat paistamat niinkuin
6taiwaan kirkkaus, ja jotka monta opettamat ma n-
hurskauteen, niinkuin tähdet alati ja ia n kaikki-
s esti ei töittensä ansiosta, maan Herran Jeesuksen armosta,
jota he omat etsineet ja johon he omat uskoneet.
111.
Muutamia ohjeita opettajan warteenotettawiksi.
I. Opetuksessa.
1. Pyri olemaan oppilaille esikuwana stweässä ja jumalisessa
elämässä.
2. Opettaessasi pane suuri huoli kertomiseesi ja harjoita itseäsi
taitamaksi kertojaksi. Kerro Raamatun omilla sanoilla. Kerro niin,
ettei kertomus kuulu luetulta läksyltä, maan todella selmältä ja
luonnolliselta kertomiselta. Kerro kaikki asiat merkkaan, selmästi ja
yksinkertaisesti. Älä sekoita kertomiseesi omia opetuksiasi, maan anna
Jumalan sanan Vapaasti omalla moimallaau Vaikuttaa lasten
sydämiin.
3. Selitä, mikä kertomuksessa malttamatta kaipaa selityistäsi,
mutta niin, että nopeasti pyrit kertomuksen lankaa jälleen seuraa-
maan. Esitä sanottamasi Virkeästi ja elämästi.
4, Älä pidä saarnoja lapsille; eiwät ne siitä hyödy. Liiallinen
puhuminen ei ensinkään hyödytä lapsia, se päinwastoin Väsyttää
heitä. Puhu aina luonnollisella äänelläsi ja koruttomasti.
5. Kyseleminen on taito, joka maatii ahkeraa harjaantumista.
Kysymyksesi olkoot aiman lyhyitä ja yksinkertaisia. Kysymyksen tu-
lee olla niin määrätty, että siihen woi antaa wain yhden oikean
Vastauksen. Kysellessä pitää wälttää toisaalta kysymyksen liiallista
helppoutta, kun lapset siihen ilman pienintäkään henkistä ponnis-
tuska woiwat mustata, toisaalta liiallista maikeutta, jolloin kysymys
on lasten tieto- tai käsityspiirin yläpuolella.
11. Järjestyksen ylläpitämisessä.
1. Pidä huolta, että opetuksen paikalla olet itse ensimmäisenä.
Sinun tulee siellä ottaa lapset mastaan.
72. Asetu opetuksen ajaksi sellaiselle paikalle ja järjestä oppilaasi
niin, että koko ajan woit nähdä kaikkein oppilaittest kaswot.
3. Tukahuta syntywä lewottomuus tahi epäjärjestys kohta
alussa; paras keino on silmäys. Totu hallitsemaan lapsia silmilläsi.
Kun haluat saada hiljaisuutta ja tarkkllamaisuuttll syntymään, niin
mieluummin hiljennä, kuin korota ääntäsi, tahi hetkiseksi katkaise
puheesi.
4. Ole lewollinen, wakama ja ystäwällinen nuhdellessast roal-
latonta oppilasta. Ojenna häntä mieluimmin kahden kesken ope-
tukfen päätyttyä.
5. Rankaisemisilla uhkaileminen tahi rankaiseminen ei täräiinne
tulla kysymykseen pyhäkoulun hartaushetkenä. Muista, että tekemällä
opetuksesi rikkaaksi ja mieltäkiinnittämäksi parhaiten kiinnität lapset
opetukseesi ja teet kaikkien ulkonaisten maltakeinojen käyttämisen tcn>
peettomaksi. Pakko turwautua nuhteisiin tahi rangaistuksiin on useim-
miten opettajan oman heikkouden ilmaus.
111. Pyri wälttämään pyhäko n luopettajan
tumallisia railoja:
1. Wältä liikanaista puhumista. Wältä lapsille käsittämättä-
mien tahi waikeatajuisten lausetapojen käyttämistä.
2. Wältä Valmistuksen laiminlyömistä. Pidä jo unikon alusta
asti mielessäsi teksti, jota sinun seuraamana sunnuntaina tulee opet-
taa, ajattele sitä roiikon aikana, seurustele sen kanssa ajatuksissasi,
kuteu hymän tomerin kanssa, niin saat kokea, kuinka suuri hyöty
tällaisesta ajattelemasta Valmistamisesta on itse lopullisen opetus-
työn suorittamiselle.
3. Wältä opetuksen epämääräistä suunnittelua, niin että ope-
tuksen sisällys hajoaa ja sinä kulutat aikaasi soutamiseen ja huopaa-
miseen opetuksen aikana.
IV.
Neuwoja pyhäkoulu» pitämiseen.
Pyhäkoulu pidettäköön säännöllisesti joka sunnuntai kautta muo-
den, elleiwät olosuhteet pakolta toisin menettelemään.
Ellei pyhäkoululla ole tunnettua kokouspaikkaa, on edellisellä
8kerralla määrättämä, milloin ja missä pyhäkoulu pidetään. Pyhä»
koulun aika määrättäköön paikkakunnallisten olosuhteitten mukaan.
Kyläkunnissa pidettäköön konlu joko Vuorotellen kussakin ta-
lossa tai opettajan Valitsemassa asunnossa, jossa on sopima ja
tilama huone. Jos pyhäkoulun paikka maihtelee, on lasten mu=
tana tai muulla tumalla edeltäpäin annettawa isännälle tieto, että
hän tietää hankkia istuimia, penkkejä tai lautoja walmiikst paikoil»
leen, jottei niitä itse pyhäpäiwänä tarwitse etsiskellä ja aikaa mii-
wyttäa.
Pyhäkoulun pitoaikana pitää huoneessa kaikkien olla hiljaa.
Opettajan on ujostelematta sopimin sanoin huomautettama, jos jo-
takin häiritsemää esiintyy, niinkuin puhelemista, kuljeskelemista tai
muuta hartautta häiritsemää, sillä hiljaisuus ja rauha on ensimmäi-
nen ehto pyhäkoulun pidon menestymiselle.
Opettajan, joka pyhäkoulutoimeen on walittu, on oltawa ajoissa
koulussaan. Jos on malittu useampia opettajia sa°
maan kouluun, sopikoot ennakolta wuorostaan, jotta kitkin tie-
tää malmisilla itsensä pyhäkoulun pitoon. Kuta paremmin opet»
taja on wlllmistautuuut pyhäkouluun, sitä suurempi on ilo ja hyöty
pyhäkoulun pidosta sekä opettajalle itselleen että lapsille.
Kouluhuoneeseen tultua ja lasten asetuttua paikoilleen, luettelee
opettaja listastaan jokaisen oppilaan nimen tietääkseen, kutka omat
läsnä ja kutka poissa. Saapumilla oleman oppilaan nimen koh-
dalle medetään sarekkeeseen suora wiiwa merkiksi, että hän on sillä
kertaa ollut koulussa. Uudet oppilaat merkitään myös samalla.
Samaan listaan moi opettaja mielä merkitä muistutukset oppilaan
käytöksestä, lukutaidosta ja koulunkäynnistä, jos sellaisia koulun
aikana tarwitsee tehdä jotta opettaja moi oppilaistansa antaa
armostelun pyhäkoulun tarkastajalle. Kun kaikki nimet omat luetellut
ja merkityt, pidetään pnhäkoulu seuraamasti.
1. Laajempi ohjelma.
1. Wirsi.
Lauluntaitawa opettaja lausuu selmällä äänellä lapsille ennen
opetetuu tai muuteu tutun mirren numeron ja ne kaksi tai kolme
wärsyä, jotka aluksi Veisataan. Kun kaikki omat mirren löytäneet
kirjastansa, (jos joku itse ei löydä, on opettajan tai warttuneein-
man oppilaan autettawa) niin nousemat kaikki seisomaan ja laula-
mat sanotut wärsyt.
92. Opettaja lausuu:
Isän Jumalan ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, Amen.
Jeesus sanoo: „ Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä kieltäkö
heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan maitokunta." Kun me tätä
Herran sanaa noudattaen olemme saapuneet Jumalan pyhien kas-
wojen eteen, niin nouskaamme tunnustamaan syntimme ja pyytä-
mään armoa häneltä, jokainen näin sanoen:
3. Opettaja ja lapset lausumat ääneen:
Jumala ole minulle armollinen hywyytesi tähden. Pyyhi pois
minun syntini suuren laupeutesi tähden. Luo minuun puhdas sy-
dän ja anna minulle uusi, wahwa henki! Älä heitä minua pois
kaswojest edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi!
4. Lapset laulamat:
Herra armahda meitä! Kristus armahda meitä! Herra ar°
mahda meitä!
5. Opettaja lausuu:
Kaikkiroaltias, iankaikkinen Jumala on armahtanut meitä Kris-
tuksessa Jeesuksessa, sillä „niin Jumala on rakastanut maailmaa,
että hän antoi ainokaisen Poikansa, jotta kuka ikinä häneen uskoo,
se ei hukkuisi, maan saisi iankaikkisen elämän."
6. Opettaja ja lapset laulau»llt:
Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha, ihmi-
sille hywä tahto!
7. Opettaja lausuu:
Tunnustakaamme yhteinen kristillinen uskomme, sanoen toinen
toistemme kanssa sydämestä näin:
Me uskomnle Jumalaan, Isään kaikkiwaltiaaseen, taimaan ja
maan Luojaan.
Me uskomme Jeesukseen Kristukseen, hänen ainoaan Poikaansa,
meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyestä
Mariasta; kärsi Pontius Pilaatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli
ja haudattiin; astui alas tuonelaan; kolmantena päiwänä nousi
kuolleista; astui ylös taimaistin; istuu Jumalan, Isän kaikkiwal-
tiaan, oikealla puolella; sieltä on tulema tuomitsemaan elämiä ja
wolleita.
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Me uskomme Pyhään Henkeen; pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden, syntein anteeksi saamisen, ruumin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.
8. Lapset laulamat:
Amen! Amen I Amen!
9. Lapset laulamat jonkun tekstiin fopiwan wirren
10. Tekstin kertominen tai lukeminen, sen selitys ja sii»
hen liittymä kysely.
(Tästä warsiimisesta pyhäkouluopetuksesta, joka ei saisi kestää enem-
män kuin 20 minuuttia, annetaan edempänä tarkempia ohjeita.)
12. Lapset laulamat muutamia sopimia mirrenmarsyja.
13. Rukous, esim. seuraama:
Me kiitämme Sinua, rakas tairoaallinen Isämme, että olet ot=
tanut meidät pyhässä kasteessa tapsiksesi ja antanut meille kalliin
sanasi. Auta meitä kaikesta sydämestä pelkäämään ja rakastamaan
Sinua. Anna meille moimaa seurata sanasi opetuksia niin, että
rakastamme Vanhempiamme ja kaikkia lähimaistamme. Anna mei-
dan aina säilyttää hymä omatunto, niin että rooisimme ilomielin
kaikkien pyhien ja taitoaan enkelien kanssa roeisata Sinulle kiitosta
ja ylistystä.
14. Opettaja ja lapset laulamat:
Pyhä, pyhä, pyhä Herra Jumala kaikkiwaltias! Täydet omat
tairoaat ja maa Sinun herruuttasi! Anna autuus korkeudesta.
Kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen! Anna autuus km>
keudesta!
15. Isa meidän rukous ja Herran siunaus
16. Loppumiisi
2. Lyhyempi ohjelma.
1. Wirfi.
2. Rukous, esim. seuraama:
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen!
Me kiitämme Zinua, rakas taiwaallinen Isä, tästä pyhäpäi-
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wästä, jonka olet meille antanut. Me, sinun köyhät lapsesi, tu°
lemme Herran Jeesuksen nimessä nyt eteesi ja rukoilemme Sinua:
opeta meitä oikein pyhittämään tämä päimä. Herätä meissä wa-
kama tahto halulla oppiaksemme pyhää sanaasi; Valaise ymmärryk-
semme käsittämään, mitä meille täällä pyhäkoulussa neuwotaan.
Warjele meitä kaikesta pahasta käytöksestä; auta meitä niin, että
tuottaisimme Vanhemmillemme ja opettajillemme iloa emmekä su»
rua. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden ja anna tämänkin
yhdessäolomme olla meille kullekin siunaukseksi. Amen.
3. Tekstin kertominen tahi lukeminen, sen selitys jafii=
hen liittymä kysely, jonka lopussa lapsille annetaan lyhyt muis°
towärfy läksyksi.
(Katso edempänä annettua tarkempaa ohjetta.)
4. Yhteinen, opetukseen soweltuwll laulu.
5. Loppurukous, esim. edellisessä luettama tahi omin sanoin
rukoiltu.
6. Isä meidän rukous ja Herran siunaus
7. Loppuwirsi.
3. Tarkempi ohje tekstin käsittelyyn pyhä-
koulussa.
Edellisessä on annettu kaksi kaawaa pyhäkoulun pitämiseen, joista
toinen on yhtäpitämä kirkkokäsikirjassa lastenjumalanpalwelukstlle
Valmistetun kaarnan kanssa. Tätä kaamaa sopinee käyttää erittäin-
kin kaupunkioloissa, joissa useita opettajia lapsineen kokoontuu sa-
maan rakennukseen, joko kirkkoon, kouluun tahi toiseen suurempaan
huoneustoon. Kullakin opettajalla on oma luokkansa, mutta kaikki
luokat, sekä opettajat että lapset, owat aluksi yhdessä, jolloin joku
opettajista esiintyy johtajana toimien laZtenjumalanpalweluksen laa-
man mukaan. Kaaraan 10:nnessä kohdassa kukin luokka opettaji°
neen hajaantuu omaan huoneeseensa tai kirkossa omaan paikkaansa,
jossa kukin opettaja käsittelee tekstiä ja suorittaa siihen liittymän
opetuksen. Luokat owat jaetut lasten iän mukaan huomioonotto-
malla, että lukutaitoiset muodostamat oman luokkansa, pienemmät,
lukemiseen mielä tottumattomat lapset taas oman luokkansa. Ai-
nakin nuoremman ryhmän opettamisessa, jonka täytyy tapahtua
suusanallisesti, niin että opettaja kertoo ja oppilaat saamat kertoa
hänen jälkeensä, tulisi opettajalla olla käytettäwänään kumia,
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mutta Varttuneempienkin, lukutaitoisten oppilasten opettamisessa
kuwat tekemät hymiä palweluksia.
Samoin kuin pyhäkoulu näissä oloissa on alkanut yhteisesti, se
myöskin samalla kamalla lopetetaan. Opettajat luokkinensa
tuwat tekstin käsittelyn jälkeen, johon kaikki opettajat käyttämät
suunnilleen yhtä pitkän ajan, ei enempää kuin puoli tuntia, mie-
luimmin main 20 minuuttia.
Kun taas, kuten useammissa pyhäkouluissa on laita, opettaja
toimii yksin, hän tamallisesti mieluummin käyttää lyhempää kaa°
maa, mutta hänellekin lienee mieluista wäliin seurata pitempää,
erittäinkin milloin hän haluaa pyhäkoulunsa tehdä juhlallisemmaksi.
Lukutaitoiset oppilaat käyttämät kirjaa, pienet lapset taas omat
opettajan suusanallisen kertomisen ja opetuksen marassa, maikka sa°
maila hekin kuulemat, mitä manhemmat tomerit kirjasta lukemat.
Kun oppilaat omat istuutuneet ja tekstin selittämisen kohta ohjel-massa on tullut, hakemat oppilaat Raamatustaan tahi Virsikirjasta
siksi kerraksi määrätyn tekstin, Kun se on löydetty, antaa opettaja
lukutaitoisten lasten wuorollaan lukea pari märsyä. Teksti wo>
daan lukea parikin kertaa, jotta useammat saisimat tilaisuuden esiin-
tyä. Jos teksti sisältää tapahtuma-kertomuksen, moi opettaja sen
ensi aluksi itse kertoa, ja silloin se wasta jälestäpäin joko kerto-
misen jälkeen tahi lopussa luetaan kirjasta. Kertomiseensa opet-
taja panee suuren huomion, kuten edellisessä on huomautettu. Las-
ten, marsinkin pienempien, kiintyminen pyhäkouluun riippuu suu-ressa määrässä siitä, missä määrin opettaja on kehittänyt kertomis»
taitoansa. Kyselewän keskustelun kautta opettajan on saatama lap-
set ymmärtämään itse tekstin sisällys ja ne opetukset, joita opet-
taja sillä kertaa tahtoo oppilailleen antaa.
Muistowärsyn opettamiseen ja someltamiseen on pantawa
erityistä huomiota, ja on muistomärfyä seuraamalla tunuilla aina
kuulusteltama. Vähänkään pitempi teksti on paloteltawa sopimiin
osiin, joista kutakin järjestyksessä käsitellään, kuten ylempänä on
osotettu. Eri osien lomissa sopii yhteisesti laulaa wirrenwärsy.
4. Pyhäkoulussa annettaman raamatunhistorian ja kate-
kismuksen opetuksen
suhteen ei tässä uudessa käsikirjan painoksessa enää anneta niitä
seikkaperäisiä neuwoja, jotka sisältyimät mielä edelliseen painokseen.
Tämä siitä syystä, että pyhäkoulu on ensi sijassa käsitettäwä las-
ten hartaushetkeksi ja sellaisena sitä meidänkin maassamme
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on wiljeltäwä. Lapsille ei saisi antaa sellaista tuntoa, että pyhä»
koulu on, kuten muukin koulu, laitos, joka heiltä maatii läksyjä ja
monituntista toimintaa, sillä tällainen kokemus heidät pian wieroit-
taisi pyhäkoulusta. Pyhäkoulun tulee lapsille tarjota wirkistyshetki,
jossa ei tarwitse pelätä, osaanko mai enkö osaa läksyäni, maan johon
lapset mielellään yhteisesti hetkiseksi kokoontumat Jumalan sanan
ääreen. Tähän suuntaan olisi Suomenkin pyhäkoulu kaikkialla kehi-
tettäwä.
Jos kuitenkin Vanhemmat tahi ehkä lapset itse joillakin paikka-
kunnilla pyhäkouluopettajalta toiwoisiwat suoranaista opetustakin,
järjestettäköön se toimi papiston antamien lähempien ohjeitten
mukaan.
V.
Pyhäkoulun rukouksia.
(Osotukseffi, miten pyhäkoulussa moi rukoilla,)
Pyhäkoulun alussa
1.
Sinä, Herra Jeesus Kristus, olet sanonut: sallikaa lasten tulla
minun tyköni, älkääkä kieltäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan
maltakunta. Me tulemme nyt sinun tykösi tällä yhteisellä, nöyrällä
rukouksella Awaa, Herra Jeesus, nyt sydämemme sanallesi, että
Si<Ui sen kautta pääsisit tässä koulussa maikuttamaan. Sitä me
enin tarwitsemme. Sillä me olemme monta kertaa olleet wanhem-
millemme tottelemattomia ja tehneet pahaa toinen toisillemme. Oi,
Herra Jeesus, anna anteeksi meille kaikille syntimme. Paranna
meidät ja roarjele meitä, ettemme tässä pyhäkoulussa emmekä ko°
tonamme mitään pahaa tekisi. Wahmista meitä olemaan aina kuu-
tiaisia, ystäwällisiä ja ahkeria. Siunaa kouluukäyntinnne meille kai-
kille, opettajille ja opetettawille, wanhemmille ja lapsille iäti kes°
tämäksi hyödyksi.
2.
Sinua, pyhä Isä, kaikkiwaltias Jumala, me rukoilemme. Sinun
säädöksestäsi on unikon ensimäinen päiwä lepopäimäkst erotettu.
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Siunaa meille tämä päiwä, että sieluillamme olisi siitä oikea hyöty.
Anna meidän löytää ilo siinä, että saamme lukea ja kuulla (si=
nusta, rakas taiwaallinen Isämme, ja lähettämästäsi
tamme, Herrasta Jeesuksesta. Anna meille myöskin armoa, että
maltamme kaikki syntiset, pahat tawat. Sydämemme ajatuksetkin omat
pahat, ellet Sinä, Herra, Valaise ja paranna meitä. Paljon olem-
me jo tehneet syntejä, jotka tunnustamme ja rukoilemme anteeksi.
Ole armossa yhä meidän Isämme, niinkuin kasteenliitossa lupasit.
Kuule meitä Kristuksen tähden.
3.
Laupias Jumala, rakas taiwaallinen Isämme. Me tahdomme
kiittää ja ylistää Sinua. Sinä olet meille osuttanut monta ja
hywää työtä. Sinä olet meidät luonut. Sinä otit meidät jokai-
sen jo pienenä pyhässä kasteessa lapseksesi. Sinä olet isän ja ai-
din kautta hoitanut, elättänyt ja kaswattanut meitä kristillisen seu°
rakuunan keskuudessa. Sinä olet antanut meille ymmärryksen ja
muistin lahjat, että rooimme oppia lukemaan ja pyhän sanasi kautta
tuntemaan Sinut ja Vapahtajamme, Herran Jeesuksen Kristuksen.
Nyt Herra, kun meillä on pyhäpäima ja nie olemme kokootu-
neet pyhäkouluun, niin anna meille armoa käyttää oikein tämä
päimä. Poista sydämestämme kaikki pahuus. Walaise ymmärryk-semme käsittämään Sinun sanaasi. Awaa sydämemme Pyhän Hen-
gen Vaikutuksille. Taiwuta tahtomme tekemään Sinun tahtoasi.
Pitkitä kasteessa alkamaasi armotyötä meissä. Kaswata meistä it-
sellesi oikeita lapsia, että kaikissa, sekä luwussa että työssä, sekä
kotona että koulussa, ja kaikkina aikoina, sekä pyhänä että arkena,
sekä pöllä että päiwällä, woisimme täyttää sinun pyhää tahtoasi.
Tämä kaikki roaikuta meissä Herramme Jeesuksen tähden. *
4.
Kiitos Sinulle, rakas taiwaallinen Isä, että olet tähän hetkeen
asti armollisesti warjellut meitä. Warjele meitä eteenkin päin kai°
kesta synnistä ja pahuudesta. Anna meille. Herramme Jeesuksen
tähden, anteeksi kaikki kewytmielisyys, tottelemattomuus, laiskuus ja
muut pahat tawat, joilla olemme Sinua wastaan syntiä tehneet.
Anna meille armoasi, että halulla ja hymällä mielellä luemme ja
kuulemme Sinun sanasi Pyhiä totuuksia, ja niin opimme pitämään
kaikki, mitä Herra Jeesus on meille käskenyt. Tämä suo meille
kaikille Herramme Jeesuksen tähden.
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5.
Hywä on Herraa kiittää ja weisata kiitosta Sinun nimellesi.
Sinä kaikkein ylimmäinen, aamulla julistaa Sinun armoasi ja eh-
toolla Sinun totuuttasi. Uusi. on armosi joka aamu. Uusi on se
ollut nytkin, kuu terweina saimme kokoontua tähän pyhäkouluun.
Uudista se mieläkin meille ja maikuta sydämessämme niin, että
opimme aina paremmin pelkäämään ja rakastamaan Sinua. Anna
siis tämänkin päiwän auttaa meitä oikealle autuuden tielle. Kiitos
olkoon Sinulle, että kasteessa otit meidät tapsiksesi ja lupasit olla
Isämme. Wedä meitä uudestaan luoksesi äläkä salli meidän eksyä
Sinusta. Pidä meitä armolapstnast ja kaswata meitä yhä paremmiksi.
Sitä roarten siunaa nytkin meitä, meidän Vanhempiamme ja opet-
tajiamme Herran Jeesuksen tähden.
6.
Kaikkiwaltias, laupias ja armollinen Jumala. Sinun siunauksesi
yksin moi tehdä meille tämän päiwän ja koulun hyödylliseksi ja
iloiseksi. Ole siis kanssamme nyt ja aina. Auta meitä käyttämään
itseämme niin, kuin hywäin lasten ja siimojen oppilasten tulee.
Warjele meitä tekemästä ja puhumasta mitään syntistä sekä ajatte-
lemasta mitään pahaa. Suo kasteen armon yhä enemmän juurtua
ja kaswaa meissä, että todella olisimme Sinun lapsiasi. Kuule xu=
kouksemme Jeesuksen tähden.
Pyhäkoulun lopussa.
1.
Me kiitämme sinua. Herra Jeesus, siitä armotilaisuudesta, jonka
tänä päiwänä olet meille Valmistanut. Me kiitämme Sinua, että
annoit meidän kuulla pyhää sanaasi ja opetit meille sitä. Sinä näet.
Herra, miten Voimattomia olemme hywään ja halukkaita pahaan.
Sinä itse tiedät, kuinka tarpeen meille on opetus ja kaswatus. Oi
Jumala, hallitse siis Sinä meitä Hengelläsi niin, että rakkaat wan-
hempamme, opettajamme ja koko kristillinen seurakunta saisi meistä
iloita. Sinun haltuusi jätämme nyt itsemme, sielumme ja ruumiim-
me. Johdata meitä ja ole yhä meidän Isämme, Herran Jeesuksen
Kristuksen tähden.
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2.
Kiitos, rakas taimaallinen Isa, kaikesta siitä hywästä, jota meille
tänään taas olet tehnyt. Anna kaiken sen sanan, jota olemme lu=
keneet ja kuulleet, Vaikuttaa sydämessämme hymänä siemenenä sata»
kertaisen hedelmän. Anna Henkesi työn yhä jatkua meissä päiwa
päiwältä, että tulisimme, emme pahemmiksi, waan paremmiksi. Kun
nyt eroamme taas koulusta itsekukin kotihimme, niin siunaa meitä
kaikkia, meidän manhempiamme ja opettajiamme. Palkitse heille, oi
Jumala, heidän rakkautensa ja kärsiioällisyytensä meitä kohtaan ja
johdata meitä kaikkia taitoaan Valtakuntaan, Jeesuksen Kristuksen
meidän Herramme kautta.
3.
Armollinen Jumala, rakas taimaallinen Isä. Suuri on
tesi ja mittaamaton rakkautesi meitä kohtaan. Todistuksen siitä olet
taas tänä päiwänä antanut meille. Sinä olet tahtonut muistuttaa
meitä, että olet meidän oikea Isämme ja että me olemme Sinun
lapsiasi. Olet tahtonut kaswattaa ja neuwoa tämän pyhäkoulun
kautta. Kiitos olkoon Sinulle, Isä, kaikesta tästä. Mutta moi,
me emme hetkeäkään pysy oikealla tiellä, ellet Sinä taluta ja auta
meitä. Warjele siis, oi uskollinen Jumala, meitä niin, ettemme
koskaan luopuisi Sinusta ja mie meidät wiimein tämän maailman
koetuskoulusta sinne autuaaseen, oikeaan kotiin tykönäsi taiwaissa.
4.
Awara on armosi ja ijäti ylistettäwä uskollisuutesi, oi Herra.
Kasteessa pesit sinä puhtaiksi meidät ja aloit pyhityksen armotyön
sieluissamme. Isän ja äidin olet myös antanut meille, tätä työtäsi edis°
tämään kaswatukfen ja opetuksen kautta. Heidän apunansa on tämä
pyhäkoulummekin. Kiitos kaikesta tästä Sinulle, pyhä Jumala. Mut»
ta me, me raukat emme moi makamasti liitossasi pysyä. Me teemme
syntiä joka ;/"-mä. Waan olethan meidän Isämme. Tiedäthän on°
nettomuutemme. Oi Isä, anna anteeksi kaikki: huikentelewaisuus, ke-
wytmielisyys, pahuus ja monet muut syntimme. Pese meidät puh-
taikst joka päiwä Poikasi, Herran Jeesuksen merellä ja opeta käy»
mään pyhityksen tietä. Anna tämänkin pyhäkoulun siihen apuna olla.
Siunaa nyt meitä, meidän manhempiamme ja opettajiamme.
Siunaa pyhäkoulu ja kaikki koulut koko isänmaassamme. Kaswata
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meitä kaikkia nuoria kelmollisiksi kansalaisiksi tähän maailmaan ja
perillisiksi ijankaikkiseen elämään.
7.
Wartioitse meitä Herra, rakas taiwaallinen Isä, ja Varjele
meitä kamalalta kiusaajalta, joka aina käy ympäri, etsien kenen hän
saisi niellä. Anna meille armoa, että me Vakaalla uskolla mie-
huullisesti häntä Vastustamme ja tulemana yönä sinun pyhässä
Varjeluksessasi turVallisesti lepäämme, Sinun rakkaan Poikasi, Jee-
suksen Kristuksen, meidän Herramme kautta.
VI.
Harjoituskokous.
„Ei ole kukaan seppä syntyissään." Jokaiseen työhön karmi-
taan opetusta ja harjoitusta. Muuten ei moi työssään menestyä.
Pyhäkoulukirjallisuuden kautta saa pyhäkouluopettaja tietää, miten
pitäisi pyhäkoulua pitää. Se ei kuitenkaan wiela ole kylliksi. Tar°
Vitaan harjoitusta, ennenkuin näitten tietojen mukaan woi oikein
toimia. Sentähden on pyhäkouluopettajankin saatama harjaantua
työhönsä, nähdä ja kuulla miten muut samassa työssä menettele-
wät. Surullista on, jos pyhäkouluopettaja on omaan työhönsä
niin tyytywäinen, ettei enää tunne tarmitsemansa opastusta siihen.
On kuitenkin ilolla todennettawa, että pyhäkouluopettajamme
omat yhä innokkaammin ottaneet käytäntöön n. k. harjoituskokouk-
set, joissa tahtomat käytännöllisesti perehtyä pyhäkoulun pitämiseen,
yhteisestä sopimuksesta kokoontumat paikkakunnan pyhäkouluopetta-
jat joko aina samaan huoneustoon tai edellisellä kerralla määrät-
tyyn paikkaan. Wilkasliikkeisimmillä ja taajaan asutuilla seuduilla
kokoontumat he joka miikko, muualla taas harwemmin mutta ainakin
kerran kuussa. Tawallisesti on seurakunnan pappi näitten
ten johtajana, mutta woidaan pyytää joku muukin pyhäkoulutyöhön
perehtynyt henkilö johtajaksi.
Miten tällainen harjoituskokous olisi pidettäwä?
Erilaiset paikalliset olot ja opettajamoimat Vaikuttamat näitten
2
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kokousten järjestämiseen siinä määrässä että kaikkialla ehdottomasti
sopimaa menettelytapaa emme woi ehdottaa. Tyydymme sentähden
antamaan main seuraamat ohjeet.
Joka harjoituskokouksessa on malttamatta olema näyteopetus-
tunti samaan tapaan kuin opetustunti on paikkakunnan pyhäkou-
luissa. Harjoituskokoukseen olisi sentähden kutsuttama joku määrä
esim. 20 oppilasta, joille sitä warten malittu näyteopetuksen antaja
pitäisi pyhäkoulutunnin täydellisenä. Tällöin käytettäwä teksti olisi
jo ennen määrättäwä. Tämä päättyisi myös samaan tapaan kuin
tawallisesti pyhäkoulussa ja lapset laskettaisiin kotiin. Kun lapset
omat poistuneet, keskustelemat opettajat tekstin sisällöstä, opetusta»
moista, kurinpidosta y. m., josta olisi opettajalle hyötyä toimin-
nasfaan. Tällaisen keskustelun wlee Vilpittömästi tarkoittaa yh°
teistä parasta ja käydä täysin meljellisen rakkauden hengessä. Ei
kiltaan opettaja ole niin huono, ettei möisi toisen toimintaa armos-
telia, eikä kukaan niin hywä, ettei siinä olisi sijaa arwostelulle.
Jos lapsia ei woitaisi saada harjoituskokoukseen, niin woistmat
opettajat itse olla oppilaina ja malittu opettaja näyteopetuksen an-
tajana. Tällöin ei kuitenkaan opetus moi tulla sellaiseksi, kuin lap-
sta opetettaissa on tarwis, mutta harjoitusta opettamaan olisi täs-
säkin. Tämänkin jälkeen moitaisiin keskustella kuten yllä on sanottu.
Missä opettajat kokoontumat joka miikko, siellä woidaan muo-
dostaa useimmat näistä kokouksista n. s. tekstinselityskokonksiksi,
joissa siksi kerraksi malittu opettaja alustamasta selittää tekstin niin
kuin se on lapsille selitettämä, ehdottaa mnistowärsyn ja jos mah-
dollista sopimat laulut. Tämän jälkeen lausumat 'ne opettajat,
joitten mielestä olisi tekstissä mielä kohtia, joita olisi lapsille te-
roitettama, tai selitettämä toisella tapaa kuin alustaja oli tehnyt.
Keskustelun loputtua moi johtaja lyhyesti mielä huomauttaa niistä
kohdista, joista on pidetty tarpeellisena lapsille puhua.
Jos kohta harjoituskokouksessa onkin opetuksen pito tärkein,
moidaan kuitenkin ja usein tuleekin yhdistää siihen muutakin, joka
edistää pyhäkoulutoimiutaa. Sellaisena mainittakoon: raamatulli-
sen kuwan näyttäjä ja miten sen mukaan on pienille lapsille ker-
rottama, laulunopettaja, joka näyttää miten laulunmärssyjä on ope-
tettawa lapsille, jotta ne muistaistwat ja miten saada heidät lau-
lamaan oikein. (Kts. tämän kirjan Minneistä lukua „Laulunopetus
pyhäkoulussa", stm. 29.) Lamoin woitaisi walita joku alustamaan
keskustelualueen esim. miten olisi paikkakunnalla edistettäwä harras-
tusta pyhälouluihin y. m., joista yhdessä neuwoteltaisiin.
Menestyksellä on myös käytetty seuraamaa tapan opettajien
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harjoittamiseksi kysymyksiä tekemään. Johtaja määrää aiman lyhyen
tekstin, yhden tai kaksi märsyä, ja opettajat muodostamat siitä kir»
jallisesti kysymyksiä. Täten harjaantumat opettajat lyhyitten ja sei-
mien kysymysten tekoon, sillä tässä on johtajalla sopima tilaisuus
neuwoa ja opastaa kysymyksiä tekemään.
Aina on inyös muistettawa, että harjoituskokousten tulee olla
hetkiä, jolloin pyhäkouluopettajat yhdessä nöyrtywät Herransa ja
Mestarinsa eteen tunnustamaan puutteensa ja huonoutensa, mutta
myös anomaan moimaa ja siunausta tähän kalliiseen tehtämäänsä,
että kukin lähtisi näistä kokouksista Virkistyneenä ja wahwistuneena
jatkamaan työtänsä. Sentähden päätettäköön kokous Jumalan fa=
nalla, rukouksella ja laululla.
VII.
Pyhä koulutekstit.
Pyhäkoulu tahtoo johdattaa oppilaansa raamatun tuntemiseen.
Sentähden koetetaankin saada raamattu pyhäkoulussa niin moni-
puolisesti käytäntöön kuin suinkin mahdollista. Meillä on tähän
asti yleensä pyhäkouluissa tyydytty käyttämään samoja tekstejä,
joita kirkossa käytetään huolimatta siitä, että nämä tekstit omat
malitut seurakunnan täysikäisille jäsenille. Nyt on kuitenkin Pyhä-
kouluyhdistys toimittanut pyhäkouluja warten erikoiset tekstisarjat,
jotka omat malitut silmällä pitäen kirkkowuotemme eri aikoja, lasten
opettamisen erikoisia Vaatimuksia ja sitäkin, että näitten tekstien
kautta oppilaat perehtyisimät koko Raamattuun. Kun Pyhäkoulu-
yhdistyksen toimesta on näille teksteille julaistu selityksetkin, niin
toiwotaan, että ne lapsille paremmin someltuwina tulisimat yhä
yleisempään käytäntöön.
Nämät tekstit, joita on neljä Vuosikertaa, omat seuraamat:
1. Adm entti sunnuntaina.
muistow. muistow.
1 toi Matt. 3:1—12, Mal. 3:1. j 3 ml Luuk. 1: 5-23, Mal. 3:1.
2
„ les. 42:1—7, Matt. 11:29. [ 4 „ les. 40:1—11, Luuk. 1:76.
2. Admenttisunnuntaina.
muistow, muistow.
1 wk. Luuk. 12: 35—40, Jim, 3:11. i 3 wk. Luuk. 1: 26—38, Matt. 1: 23.
2 „ les. 60-I—s, Ilm. 21: 23. | 4 „ Luuk. 17: 20-25, Joy. 3: 3.
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3. Admenttisunnuntaina.
muistoro. muistoin.
1 wt. les. 9: I—6, Suut. 1: 33. i 3 wt. Suut. 1: 46—55,1Piet. 5: sb.
2 „ ler. 31:31—34, Ps. 40: 9. ; 4 „ Matt. 11:16-19,Suut. 16: 16.
4. Admenttisunnuntaina.
nutistoin. muistoni,
ltof. loh. 1:19-28, loh. 1: 34. 3ml Suut. 1: 67—79, 9Kal. 4: 20.
2 „ Mark. 1: I—B, Ap, T. 2: 38. | 4 „ les. 11: 1-10, les. 60: 1.
loulupäiwänä.
muistoro. muistoto.
1 wt. Suut. 2:1—20, loh. 8: 12. 3 wt. Matt. 1:18—25, Matt. 3:17 b.
2 „ Mika 5: 1, Matt. 2: 6. > 4 „ loh. 1:1—5 ja 14, Gal. 4: 4.
Joulun jälk. sunnuntaina.
muistow. muistow.
lrot. Ps. 103: 1 -13, Es. 5: 20. ! 3 wt. Ps. 72: I—ll, Ps. 72: 19.
2
„
Mntt. 2:19—23, Ps. 118: 6. 4 „ Ps. 121: I—B, Ps. 128: 1.
Uudenwuodenpäiwänä.
muistow. muistow.
1 wt. les. 55: I—9, les. 55: 6. ; 3ml Suut. 2: 21, Hepi. 13: 8.
2 „ Ps. 23: 1-6, loh. 10: 11. |4 „ Suut. 13: 6-9, 2 Piet. 3: 9.
Uudeuwuodenpäiwän jälk. sunnuntaina.
muistow. muistow.
1 wt. Matt. 3: 13—17, loh. 1: 29. 3 rof. Suut. 3: 21—23, Gal. 3: 27.
2
„ Matt. 3: 11—12, Ps. 1: 4-5. 4 „ loh. 1:29—34,1Piet. 1:18,19.
Loppiaisena,
muistow. muistow.
Irat. Matt. 2:1—12, Ap.T. 10:34,35. ; 3 wt. loh. 7: 14—18, loh. 8: 28.
2
„ Matt. 12:15—21, Matt. 3: 17. \ 4 „ loh. 8: 12, loh. 9: 39.
1 Su nn. Loppiaisesta.
muistow. muistow.
1 wt. Matt. 12:46—50, loh. 14: 15. 3 mk. Suut. 2: 25—35, les. 60: 3.
2 „ Mait. 1:14—20,loh. 15:16 a. 4 „ loh. 1: 35-50, loh. 6: 68, 69
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2 Sunn. Loppiaisesta.
muistow. mmstow.
1 mk. Matt. 8: 5—13, loh. 11: 4. 3 wk. Suu!. 2: 41—52, loh. 4: 34.
2 „ Mark. 1. 21-34, Mark. 7: 37. j 4 „ loh. 2: I—ll, Filip. 4: 19.
3 Sunn. Loppiaisesta.
muistoni. muistom.
1 mk. Matt. 8: 23-27, Pf. 50: 15. \ 3 wk. Luuk. 5: I—ll, Mark. 1:17.
2 „ Mark. 2:1—12, Pf. 32: 1. 4 „ loh. 2: 13—22, Ps. 93: 5.
4 Sunn. Loppiaisesta.
muistow. muistow.
Imk. Matt. 13: 24-30; i 3 mk. Luuk. 7: 11-16, loh. 5: 25.
36—43, loh. 15: 4. 4 „ loh. 4: 5-14, les. 55: 1.
2 „ Mark. 2: 13—17, Matt. 5: 3.
5 Sunn. Loppiaisesta.
muistow. muistow.
1mk. Matt. 20: I—l6. Ps. 84: 11. j 3 mk. Luuk. 8: 4—15, loh. 8:31 b,
2
„ Mark. 4: I—2o, Luuk. 11:28 | 4 „ loh. 4: 46—54, loh. 20: 29
Septuagesima.
muistow. muistoni.
Imk. Matt. 11:25—30, les. 54: 10. 3 mk. Luuk. 14:16—24, Matt. 11:28
2
„ Mark. 5: 22—24, 4 „ loh. 5: 5—16, Matt. 8:17 b
35-43. Ps. 50: 15.
S eksagesima.
muistow. muistow.
1mk. Matt. 9:35-38, Matt.9:37,38. i 3 mk. Luuk. 16:19-31, Gal. 6: 7.
2
„ Matt. 6:14—29, Matt. 24:13. !4 „ loh. 6: 4—15, Ps. 145: 16,
Laskiaissunnuntaina.
muistow. muistow.
1wk. les. 53:1—7, 1Piet. 2:24. ; 3 mk. Luuk. 17:11-19, Ps. 103: 2.
2 „ Filip. 2: s—ll, 2 Kor. 8: 9. .4 „ loh. 8:31—40, 2 Koi. 3:17
1 Sunn. Paastosta,
muistom. muistow.
1 mk. Matt. 4: I—ll, tzepr. 2:18. i 3 mk. Luuk. 18:35-43, loh. 8: 12.
2 „ Mark. 9: 2—B, 1 loh. 3:2. 4 „ loh. 9: I—ll, Ps. 36: 10.
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2 Sun n. Paastosta.
muistow. muistoni.
1 wk. Matt. 15: 21—28, loh. 1: 12. : 3 wk. Luuk. 19: I—lo, Ap.T. 16:31.
2 „ Mark. 10:32—34. 1 Piet. 3:18 a j 4 „ loh. 10: 11—18, loh. 10: 27.
3 Sun n. Paastosta,
muistow. muistow.
1 mk. Matt. 18:23—35, Matt. 6: 12. 3 mk. Luuk. 19:41—48, Hepr. 3: 7b)
2
„ Mark. 12:1—12, 1Piet. 2: 6. ; 8 a).
4 „ loh. 11: 32—44, loh. 11: 25.
Puolipaastosunnuntllinll.
muistow. muistow.
1mk. Matt. 26:36—46, Hepr. 4: 15. , 3 wk. loh. 22: 7—20, loh. 6: 48.
2
„ Mark. 14: 3—9, loh. 12:26 c) 4 „ loh. 12: I—ll, Mark. 14:7.
5 Sun n. Paastosta.
muistow. muistow.
Iwk. Matt. 26:47—56, loh. 1: 11. '■ 3wk. Luuk. 22:47—54
a). Tit. 2: 14.
2 „ Mark. 14:66-72,Room. 12:16. ; 4 „ loh. 13: I—ls, Watt. 23: 11.
Palmusunnuntaina,
muistow. muistow.
1 wk. Matt. 27: 27—37, Ps. 22: 2. ! 3 wk. Luuk. 23: I—l2, les. 53: 7b)
2 „ Mark. 15: 6—15, Mark. 15:28. j 4 „ loh. 18: 33-40, Filip 2: 10.
Pitkäperjantaina.
muistow. muistow.
1 wk. Matt. 27:38—50, 1 loh. 3:16. ! 3 mk. Luuk. 23:32—46, Room. 5:8.
2
„ Mark. 15:33—41, loh, 3: 16. | 4 „ loh. 19:23—30, Hepr. 5: 9.
Pääsiäisp äimänä.
muistow. muistow.
1 wk. Watt. 28:1—8, Room. 10: 9. ' 3 wk. Luuk. 24:1—12, 1Kor. 15:20.
2
„ Mark. 16:1-8, Room. 4: 25. i 4 „ loh. 20: I—lo, 1 Kor. 6: 14.
1 Sun n. Pääsiäisestä.
muistow. muistow.
1 wk. Mlltt, 5: I—l2, 2Kor. 6:10. 3 wk. Luuk, 24:13—32, Watt. 18:20.
2 „ Mark. 16: 9—14, loh. 14:19 c) 4 „ loh. 20:19—29, Filip. 4: 7.
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2 Sunn. Pääsiäisestä.
muiston). mutstoro.
1wk. Matt. 5:43—48, Sananl. 10:12. 3 wk. Luuk, 10: 25—37, Matt. 7:12.
2„ Mark. 10:13—16, Ps. 34: 12, | 4 „ loh, 21: 14-19, Matt, 18:14.
3 Sunn. Pääsiäisestä.
muistoni, muistow.
1 wk, Matt, 6: 5—13, Ps. 145: 18. : 3 wk, Luuk. 11: 5—13, loh. 16: 24.
2
„
Mark. 10:17—22,Mark. 10:24 b 4 „ loh. 14: 23-27, Room. 8:16.
4 Sunn. Pääsiäisestä.
muistow. muistow.
1mk. Matt. 6: 26—34, Filip, 4: 6. 3 wk, Luuk. 15:11—24, 2 Kor. 7:10,
2 „ Mark, 4: 26-32, Luuk, 12:2. 4 „ loh, 15: I—B, Filip, 1: 11,
5 Sunn. Pääsiäisestä.
muistow. muistow.
Iwk. Matt, 7: 21-27, Jaat. 1:22. : 3wk. Ap.T. 9: I—lB, 1 Tim. 1:15.
2
„
Mark, 10: 46—52, Matt, 9: 29. j 4 „ loh. 17: 20—23, Hepr. 7: 25.
Helatuorstaina.
muistow. muistow.
1wk. Ap. T. 1: 7—ll, loh. 14: 3. ! 3 wk. Luuk. 24:50—53, loh, 15: 26.
2 „ Mark. 16:15—20,Koloss. 3: 1. j 4 „ loh. 17: 24—26, 1 loh, 3: 2.
6 Sunn. Pääsiäisestä.
muistow. muistow.
1wk. Matt. 7: I—s, Matt, 7:1 ja 2 3 n,k. Ap.T. 10:30-44, 1 Tim. 2: 4.
2 „ Ap.T. 1:12—26, 1 loh. 1: 3. I 4 „ loh. 14: I—6, 1 loh. 3: 1.
Helluntaina,
muistow. muistow.
1 wk, Ap. T. 2: I—l3, loh, 14: 26, 3 ml. Ap. T. 11:19—26, Matt. 28:19
2 „ „ „2: 36—41, Gal. 5: 22, 4 „ loh, 15: 10—17, 1 loh. 4:21.
Kolminaisuudenpäiwänä.
muistow. muistow.
lrof. SRatt. 28:16-20, les, 2: 3. 3 toi. Ap. S. 14: B—2o, les, 42: 8.
2 „ Ap. T. 4: 5-12, Matt. 5:11,12 4 „ „ „ 20:25—38, Ps. 121: 8,
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•
1 S un n. Kolminaisuudesta.
muistoro. muistoro.
1rok. Ap. T. 3:1—11, Ap. T. 4: 12. ! 3 rok. Ap. T. 16:22—34, loh. 6: 37.
2
„ „ „
5:12—21, Room. 8:31. 4 „ „ „ 26:19—32, 1Piet. 3:15.
2 Sun n. Kolminaisuudesta.
muistow, muistow.
1rok. Ap. T. 4:18—31, Luuk. 24:49 3 rok. Ap. T. 17:1—12, loh. 5: 39.
2
„ „
„8: I—B, Ps. 26: 6. 4 „ „ „ 27:20-26, les. 43: 2.
3 Suun. Kolminaisuudesta.
* muistow. muistow.
1rok. Ap. T. 6: 1-8, loh. 3: 15. ! 3 rok. 1 Moos. 15;1~6, Room. 3:24.
2 „ „ „ 12:5—17. Ps. 91: 11. ! 4 „ Ap. T. 28:23—31, Room. 1:16.
4 Sun n. Kolminaisuudesta.
muistow. muistow.
1rok. Ap.T. 7:54-60. Room. 8:37. : 3 rok. 1Moos. 24:34-48, Lnuk. 16:10a
2
„
1 Piet. 1:14—19, Matt. 5: 48. 4 „ Filip. 1: I—l4, Filip. 1: 2.
5 Sun n. Kolminaisuudesta.
muistow. muistom.
1rok. Ap. T. 8:26—39, Matt. 7: 7. 3 rok. Room. 12:9—16, loh. 15: 8.
2 „ IPiet. 5:5—11, 1 Tess. 5: 8. 4 „ Filip. 3: 17—21, Filip. 3:14.
6 Sunn. Kolminaisuudesta.
muistow. muistow.
Iwk. Ap. T, 9:36—42, Mark, 16:20. 3ro!. IKor. 3:16—23, 1 Kor. 6:20.
2„ Ps. 139:1—12, Ps. 139, 23,24 4„ Filip. 4: 4—9, les. 48: 18.
7 Sunn. Kolminaisuudesta.
muistow. muistow.
Irok. laak. 2: I—9, Room, 12:10. j 3mk. 1 Koi. 13:1—7, 1 Kor. 13:13.
2
„
Sanani, 6:6—11, 2 Tess, 3.10, | 4 „ Filemon 7—21, Gal. 3: 28.
8 Sunn. Kolminaisuudesta.
muistow. muistow.
Ivot. laak. 3: 20—1, 1 Piet, 3:10. 3 rok. 2 Kor. 1:3—11, 2 Kor, 5: 1.
2
„ Hes. 36:25—28, Room, 8: 6. 4 „ Efes. 6: I—9, 1 Piet, 2:13 a(
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9 Sunn. Kolminaisuudesta.
muiston,, muistom.
Iwk. Ps. 1: I—6, Sanani. 3: 6. ! 3wk. 2 Kor. 9:6—11. Ap.T.20:35b)
2 „ 2Moos. 2:1—10, les. 43: 1,6, 4 „ Lfes. 6: 13—18, 1 Tim. 6: 12.
10 Suun. Kolminaisuudesta.
muistow. muistow.
Imk. Ps. 27: 7—14, Ps. 27: 14. j 3wk. Tit. 2: 11—15, 1 Piet. 2: 9.
2
„
2 Moos. 3:1—10, Hepr. 11:25. 4 „ 2 Tim. 3:13—17. Luuk. 11:28.
11 Sunn. Kolminaisuudesta.
muistow. mnistoru.
Iwk. Ps. 42: I—6. Ps. 42: 2. \ 3 wk. les. 5: 11—16, Luuk. 21:34.
2 „ 2 Moos. 12:1—14, 1 Kor.s:7b) j 4 „ 2 Tim. 4:7—18, Jim. 2: 10b)
12 Sunn. Kolminaisuudesta.
muistow. muistow.
Iwk. Ps. 84: I—l3, Ps. 84: 11. ; 3 wk. Tuom.k. 7:9-21, 1 Sam. 14: 6c)
2 „ 2Moos. 14:15—27, Ps. 93: 4. j 4 „ 1 Kun. 17:1—16, Ps. 27: 5.
13 Sunn. Kolminaisuudesta.
muistow. muistow.
Iwk. Ps. 90: I—lo, Ps. 90: 14. i 3 wk. 1 Sam 3:1—12, San.l. 23:26.
2 „ 2 Moos. 19:3—6, 2 Kor. 6:17, : 4 „ 1 Kun. 18:30—39, Ps. 121: 4.
18.
14 Sunn. Kolminaisuudesta.
muistow. muistow.
lwt I Moos. 1:26—2:3, Ps. 104: 2. j 3wk. 1 Sam 7:5-13. Jaat. 5:16 b)
2'„ 2 Moos. 20:1—6, 1 Kor. 10:14. 4 „ 2 Kun. 2: 6—14. 2 Tim. 4:18a
15 Sunn. Kolminaisuudesta.
muistow. muistow.
1 wk. 1 Moos. 3: I—7, Room. 3:23. ! 3wk. 1 Sam. 10:17—27. 1 Piet. 2:17
2
„ Ps. 105: 37—45, Ps. 91: 1. 4 „ 2 Kun. 5:1—14, lerem. 17:14.
16 Sunn. Kolminaisuudesta.
muistow. . muiston»,
1 vai 1 Moos. 4:3-13, 1 loh. 3:15. ' 3wk. 1 Sam, 15:12-23, 1 Sam. 13:14
2 „ 2 Moos. 32:1—14, 1Kor. 10: 7. ! 4 „ les. 6: I—B, Matt. 5: 8.
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17 Sunn. Kolminaisuudesta.
muiston). muistoro.
Iwk. 1 Moof. 12:1—8. Ap.S. 2: 39. ' 3wk. 1 Sam. 16:4—13, A.S 13:22b
2 „ 2 Moof. 20: 7, San.l. 18: 10, 4 „ lef. 38: I—6, lef. 38: 20.
18 Sunn. Kolminaisuudesta.
muistoro. muistoro.
Iwk. IMoof. 12:1—8. Ap.S. 2:39. j 3wk. 1 Sam. 17:41—51, Pf. 121: 2.
2
„
2 Moof. 20:8—11, loh. 1: 27. j 4 „ lerem. 52:1—11, lef. 7: 9 b
19 Sunn. Kolminaisuudesta.
muistoro. muistoro.
Iwk. IMoof, 22:1—14, Gal. 3: 6. 3wk. 1 Sam. 18:1—12,Room. 12:21
2 „ 2 „ 23:14—17, Pf. 100: 4. | 4 „ Nauiel 1: B—l9. Mark. 8: 36.
20 Sunn. Kolminaisuudesta.^
rnuistorn. muistoro.
Iwk. I Moof. 28:10-19, Pf. 4: 9. ! 3wk. Pf. 51: 8-14, Pf. 119: 9.
2
„
5 Moof. 5: 16, Ef. 6: 1. 4 „ Nauiel 2:31—44, Matt. 6:13 b
21 Sunn. Kolminaisuudesta.
muistoro. muistoro.
1 wk. 1 Moof. 37:23—36. Pf. 34:20. i 3 wk. 2 Sam. 7:8—16, Room. 11:29.
2
„ lof. 1: I—ll, lerem. 17:7. |4 „ Daniel 6:7—26, Pf. 34: 8.
22 Sunn. Kolmiuais uudesta.
muistoro. muistoro.
1 wk. 1 Moof. 41:38-49, 1 Sam. 2:7. 3 wk. 1 Kuu. 3:5—14, Matt. 6: 32.
2
„ Jos. 24:14—18, Ilm. 2:16 b) i 4 „ Esra 1: I—7. Pf. 126: 3.
23 Sunn, Kolminaisuudesta.
muistoro. muiZtoro.
1wk. 1 Moof. 45:1-9, 1 Moos. 59:20
2
„ Hevr. 10:19—25, 1 loh. 1: 7.
3 rok. 1Kun. 8:22—30, Ps. 27: 4.
4„ Nehem. 4:7—20. Room. 8:31.
24 Suun. Kolminaisuudesta.
muistoro, muistoro.
Ivat 1 M00f.45:25—28, Pf. 46:8. 3wk. Mika 4: I—s, Matt. 6: 13 b)
2„ Suom. 2:18—23, 44: 25,27. 4'„ Pf. 85: —. Pf. 145: 18.
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Tuomiosunnuntaina.
muiZtow. muistow.
1 ro£ Matt, 25:31—46, 2 Kor, 5:10. 3 wt, loh. 5:22—29.1 Kor, 15:52.53
2 „ Matt, 25:1—13, Ilm, 19: 7. | 4
„ Daniel. 12:1—3, 1 Piet. 1: 3,
Mikkelinpäiwänä.
muistow. muistow.
1 wk. Matt. 18:1—11. Matt. 18: 7.
2 „ Mark. 9:33—40, Matt. 18: 5.
3 mk. Pf. 91: 9—12, Ps, 34: 8.
4
„ Ps. 103: 19—22, Koloss. 1:16.
Pyhäinmiestenpäiwänä.
muistow. muistow.
1wk. Jim. 7: 9, Ilm. 21: 4. 3 wk. Matt. 5:13—16, Room. 12:17,
2
„ „
5: 9—14,
„
21: 7. 4 „ Ilm. 7: 13—17, Ilm. 21: 3.
VIII.
Pyhäkoulukirjasto.
Jokainen tekijä tarwitsee työhvnsä erikoistietoja moidakseen tehdä
työnsä Imurin. Pyhäkoulutyössä omat erikoistiedot Välttämättömät,
jos totoomme woiroamme sitä kunnolla tehdä. Samoin kuin tai-
tama työmies moi huonollakin työaseella saada sentään jotakin tel)-
bvjt\\, woi Jumalakin käyttää heikkoakin asetta työhönsä, mutta huo-
limatonta ja laiskaa, joka ei mälitä pyhittää ja kaswattaa kykyjän-
sä, ei Jumala woi työssään pitää. Jokaisen on koetettaroa kartut-
taa ne kykynsä, leiwiskänsä, mitkä on Jumalalta saanut, min että
möisi niillä runsaan päiwätyön tehdä.
Pyhäkouluopettajan kehittämistä warten on jo olemassa kirjalli-
suutta, jonka kautta kukin woi perehtyä työhönsä ja kehittää kyky-
jänsä. Mutta myönnettäwä on, että monet pyhäkouluopettajat ei-
wät omilla waroillaan woi hankkia itselleen tarpeellisia kirjoja.
Tätä warten olisi seurakuntien hankittawa erityiset pyhäkoulukirjas-
tot. Ei ole liiallinen pyyntö, että seurakunta pyhäkouluopettajil-
leen, jotka wapaasta rakkaudesta uhraamat aikaansa ja moimiansa
tähän tärkeään seurakuntatyöhön, hankkisimat joka opettajalle Pyhä-
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koululehden sekä mahdollisimman runsaan kirjaston, mistä opettajat
saistmat neuwoa ja apua useinkin muikeaan työhönsä. Odotamme,
että Suomen seurakunnat tämän tekemät, missä pyhäkouluopettajat
sitä pyytämät.
Tässä toiwossa julkaisemme luettelon tätä alaa koskemasta fte=
jallisuudesta:
I. Pyhäkouluopettajan opetusVälineitä
Pyhäkouluyhdistyksen toimittamien tekstien
selityksiä.
Selitys Pyhäkoulutekstien käsittelyä urnrten, 1 wkrta nid. 75 p. std. 1: 25
„ „ „ „
11, 111, IV, wkrta nid 75 p. wuo =
sikerta sid, 1: 25 wuosikerta.
Selityksiä kirkollisiin ewankeliumiteksteihin:
M. E. Opas sunnuntaikouluopettajille, muosik. I—III, sid, 2: 25 wuosik.
Pyhäkoulu, toimittanut A. W. Wallin ja A. Wallenius. II wuosik. sid 2: 80.
R. H. Ohjaus pyhäkouluopettajille, 111 muosik. nid. 1: 50, sid. 1: 75.
Flyborg, ©. Lasten postilla, 1 wuosik. sid. 2: 50.
Suomen papiston toimittama Lasten Postilla, II ja 111 wuosikerta, std.
2: 50 muosik.
Selityksiä Raamatunhistoriaan-
Ingman, Lauri, Johdatus Raamatun historian opettamiseen I Uusi Tes°
tamentti. nid. 1: 25. std. 1: 60.
Ingman, Lauri, Opas Raamatun historian opettamiseen II manha Testa-
mentti, nid, 2: 25.
Muita opastuskirjoja.
Nlomqwist, A, Opetusopas pyhäkouluille, std. 75 p.
Ingman, L., Mitä nykyaika wantii pyhäkouluopettajalta 10 p.
Kilpeläinen, 6., Suomen Pyhäkoulu, nid. 75 p.
Hernberg, R, Kertomuksia kristillisen elämän alalta, nid, I: 25, sid. 1: 60,
L. S. Sata kertomusta pyhäkoulua warten, std. 2 m.
Pyhäkoululehti, wuosik. 1891—L903; 1905—1913, nid. 50 p. wuosik.
Rohde. Pyhäkoulusta, std. 85 p.
Wallenius, A. Robert Raikes, 15 p.
Snnson, Mestarin palwelutsessa, 25 p.
Aereboe, H. S. Sinä ja lapsesi, 30 p.
Pyhäkoulun käsikirja, std. 30 p.
Teidän lapsenne (taulu) 5 p.
Pyhäkoulu-Lauluja (tekstipainos) 25 p,
„ „ (yksiääninen nuottipainos) sid. !:
Hengellistä Lauluja ja Wirsiä (neliääninen nuottipainos) std. 8:
Pyhnkoululuettelo (wihto) 15 p.
Pyhäkoululuettelo (lehti) 5 p.
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Hawannollisill opetuswälineitä.
Nelsonin erittäin hienot, kolmimäriset raamatulliset tumat. Sarjaan
kuuluu 48 kumaa 49X82 cm suuruiset ja 4 eri puitteeseen kiinnitetyt, niin
että niitä moi sopimasti seinälle tai karttajalkaan ripustaa. Hinta 60 mk.
pahmille pantuina 80 mk. 24 kuuma puitteissa 30 mk, pahwille pantuina
40 mk.
Schnorr von Carolsfeld, 24 tumaa hienosti märitettyinä 2:ssit puisessa
puitteessa, Hinta 20 mk.
Schnorr von Carolsfeld, 40 kumaa ilman märitystä, 32—X42 cm suurui-
set (24 kuwna manhasta, 16 kumaa uudesta testamentista) ohueeseen
paperiin painettuina 3 mk., puisessa puitteessa 3 m 50 p. ja pahwille
pantuina 8 mk,
Ranle, I. T. Lapsen ensim. opetus Jumalan sanassa (selityskirja raama-
tullisiin kumiin) nid. 75 p. std. 1 mk.
11. Lasten kirjallisuutta.
Lasten Pyhäkoululehti, manhoja Vuosikertoja nid. å 30 p. muosikerta.
Lasten keuiät, nid. 30 p.
Lasten Joulu, nid. 30 p.
Lasten Pyhäkoululehden Kemätnumero 5 p.
Lasteu Pyhäkoululehden Joulunumero 5 p.
Mohr, O. E. Lyhyitä puheita pyhäkoululapstlle nid 40 p.
Frosterus-Segerstrale, Hanna Tuman Jstäwä I—II nid 1: 50 std 2:—
Lasten Pyhäkoulukirjasto os. I—III 45 p.
L. S. Elämästä, osat I—IV 40 p.; 10 p. mihko.
Kertomuskirjoja lapsille osat I— VI 30 p.; 5 p. mihko.
Kirjawia lehtiä, sarja I—III, 30 p.; 10 p. sarja.
Pyhäkouluyhdistyksen kautta woidaan tilata muidenkin kustantajien
kirjoja. Jhdistys wälittää pyhäkoulutirjastojen hankkimista,
kirjojen sitomista lujiin kansiin y. m.
IX.
laulunopetus pyhäkoulussa.
Laululla on tärkeä tehtämä pyhäkoulussa. Lapset rakastamat
laulua. Se innostaa heidän mieltänsä. Se hiljentää heidän le-
wottomat ajatuksensa. Se mirittää heidän sydämensä hartauteen,
walmistaen sitä Vastaanottamaan Jumalan sanan opetusta. Moni
pyhäkoulussa opittu pieni hengellinen laulu on painunut lapsen mie-
leen koko elänmn ajaksi ja ollut siunaukseksi kiusauksen, koetuksen ja
murheen hetkenä.
Pyhäkouluopettajan «n kiinnitettama tarpeeksi paljon huomiota
lauluun muun opetuksen ohella. On toiwottamaa, että opettaja itse
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on hywä laulaja ja että hän on sen werran saanut ohjausta laulussa, että
osaa walita sopimia lauluja oppilailleen setä ohjata oppilaansa niitä
oikein laulamaan. Jos taas marstnainen pyhäkouluopettaja itse ei
ole laulaja, eikä kykene laulua opettamaan, niin on hänen hankit-
tawa apulaisekseen erityinen siihen pystymä henkilö.
Pyhäkoulussa lauletaan tietysti wirsiä ja hengellisiä lauluja sitä-
marten toimitetuista Pyhäkoulun laulukirjoista. £au=
lunopetus on kiinnitettäwä muun opetuksen yhteyteen siten, että
koetetaan kulloinkin walita estteltäwiksi käsillä olemien raamatullisten
tekstien yhteyteen sopimia laulnja ja wirsiä. Huomioonottaen
wuoden eri ajat täytetään esim. joulunaikana jouluwirstä ja joulu-
lauluja, pääsiäisjuhlan yhteyteen kuulumana kirkkomuoden aikana
lauletaan Kristuksen kärsimystä, kuolemaa ja ylösnousemusta estttä-
miä wirsiä ja lauluja j. n. e. On tärkeätä, että laulujakin wali°
tessaan pyhäkouluopettaja noudattaa oikeata ja harkittua periaatetta.
Jokainen pyhäkoulutilaisuus on alettama ja lopetettawa wirsi-
laululla. Hengellistä lauluja taas sopii meisata esim. tekstin kasit-
telyn lomissa. Sen lisäksi on hywä, että pyhäkoulussa wäliin jäi-
jestetään erityinen laulutunti, jolloin uusia wirsien ja laulujen sä°
welmiä ja sanoja opitaan, sekä manhoja ennen opittuja lauletaan.
Ruwetessaan oppilailleen uutta laulua opettamaan täytyy opet-
tajan itsensä olla marma, että hän osaa sen oikein laulaa. Uuden
laulun ensi säkeistön (wärsyn) sanat lausuu opettaja itse eusin pa°
riin kertaan selmällä äänellä ja korostamalla oikein lauseet, sanat
ja sanojen tawuut, niin että lapset hywinymmärtämät luetut sanat.
Oppilaat seuraamat myös omista laulukirjoistaan näin lausuttuja
sanoja. Sen jälkeen saa pari oppilasta mielä lausua saman sä-
keistön sanat, jolloin opettaja korjaa lausunnossa esiintymät Virheet
ja walwoo tarkoin, että lausunto on luonnollinen, selwä ja kaunis.
Nyt opettaja kysymyksiä tekemällä selittää lapsille luettujen sanojen
ajatuksen ja sisällön, niin että jokainen oppilas ymmärtää sen.
Wielä saamat oppilaat yhteen ääneen lausua säkeistön sanat pariin
tahi useampaankin kertaan, tarpeen mukaan.
Kun näin on tutustuttu lauletlawien sanojen sisältöön, laulaa
opettaja yksin säwelmän oppilasten kuullen. Tämäkin moi tapahtua
pariin kertaan. Ia sitten saamat oppilaat yhdessä opettajan kanssa
koettaa laulaa säkeistön ensimäisen lauseen tahi lyhyemmän jakson,
ei koko säkeistöä kerrallaan. Tämä uusitaan useaan kertaan. Sen
jälkeen opitaan laulamaan seuraama lause ja sen perästä samalla
lamalla lause lauseelta koko säkeistö loppuun. Ensi kerralla ei ope-
tellakaan enempää kuin yksi säkeistö. Seuraamalla kerralla opetel-
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Illan toinen ja seuraamat säkeistöt samalla tumalla kuin ensimäinen-
kin. Ensikerralla opetettu ensimäinen säkeistö annetaan oppilaille
läksyksi kotona ulkoa opittamakst seuraamaksi kerraksi.
Opettajan on alituisesti pidettämä huolta siitä, että oppilaat
laulaessaan lausumat laulujen sanat selwästi ja kauniisti. Kiusal-
lista on kuulla laulua, mistä ei moi erottaa yhtään sanaa, tahi
missä sanat lauletaan luonnottomasti ja weltosti.
Samoin on opettajan huolehdittawa, että lapset laulamat lau-
lunsa oikeassa tahdissa ja reippaalla ryhdillä. On mältettäwä toi-
seita puolen rauhatonta tahdin kiirehtimistä ja toiselta puolen sen
unelijasta menyttelemistä.
Kun lapset omat oppineet laulamaan jokun laulun, niin on hei-
dän annettama laulaa se yksin ilman opettajan apua. Opettaja
antaa heille maan aiheen alkuääneen, sekä rientää tukemaan, jos
sämel menee harhateille, tahi kun laulajat poikkeewat oikeasta tah-
dista.
Kunkin lapsen tulee ottaa osaa lauluun selmällä äänellä ja har-
taudella. Ei saa sallia oppilasten laulaessaankaan hajamielisesti
ympärilleen milkuilla, maan huomion tulee olla keskitettynä käsillä
olemaan tehtämään. Mutta opettaja ei saa sallia lasten laulaa
liiaksi huutamalla, johon heillä tamallisesti on suuri taipumus.
*
Pyhäkouluopettajain on saatama opastusta mirsien ja laulujen
tuntemiseen pätemättä henkilöltä. Tämä tapahtuu parhaiten opet-
tajain harjoituskokouksissa. Laulunopetuksella on olema oma, rut=
tämä sijansa niissä. Paitsi että opettajat siellä oppimat uusia
mirsiä ja lauluja, tuottaa laulaminen harjoituskokouksille Virkistämän
ja Viehättämän Vaihtelun muun henkisen opiskelun lomassa.
Lauluopettajiksi harjoituskokoutsiin tulisi saada soitannollisesti
kehittynyt mies tahi nainen: seurakunnan lukkari, kansakoulunopet-
taja, pappi itse, tai hänen rouwansa j. n. e. Mutta hänen tulee
olla asiasta innostunut ja käsittää, kuiuka ihanteellinen tehtäwä on
opettaa kansalaisia oikein laulamaan hengellisiä lauluja.
On hyödyllisintä harjoituskokouksissakin opettajille uusia lau-
luja opetettaessa noudattaa samaa menettelyä, jota heidän itsensä
on käyttäminen oppilailleen lauluja opettaessaan, nim. sitä, mikä
ylen:pänä on esitetty. Erittäin suotamaa olisi myöskin, että har-
joituskokoushuoneessa olisi käsillä paitsi urkuharmonina myös riittä-
män iso, nuottimiimoilla Varustettu taulu ja liitua, jotta laulun-
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opettaja tootft käytännöllisesti ja yksinkertaisesti selwitellä tärkeimpiä
sa yleisimpiä nuottiopin alkeita, mikäli aihetta siihen tarjoutuu, esim.
eri tahtilajit, nuottien arwot j. n. e.
On erittäin tärkeätä, että pyhäkouluopettajat itse ensin osaamat
laulaa laulun oikeassa tahdissa, hywällä ryhdillä, selmästi lausu-
malla laulujen sanat, sekä wälttäen tottumattomain laulajain tumal-
lista rumaa ja raakaa tapaa: laulaa liian huutamalla.
Wirsikanteleesta ei liene suurtakaan apua itse pyhäkön-
lutilaisuudessll. Sen käyttäminen waatii opettajalta, marsinkin jos
hän on epäwarnm soittaja, niin paljon huomiota, ettei hän ennätä
riittäwästi seurata oppilaitaan ja heidän lauluaan. Sen sijaan
moi kanteleesta olla hyötyä opettajan kotosalla yksinään opetellessa
uusia säwelmiä.
Kun pappi kiertää pitäjällä pyhäkoulun tarkastusmatkoilla, on hä°
nen annettawa lasten näyttää myös laulutaitoaan. Samoin on
paikallaan, että pyhäkoululapset lukukinkeritilaisuukstssa koko kinkeri-
mäen kuullen ennen kinkeritodistusten jakamista ja toimituksen päät-
rymistä saamat laulaa hengellisiä laulujaan. Ne warmasti korot-
tawat harrasta tunnelmaa läsnäolijoissa ja antamat kinterin pitä-
jälle uusia ajatuksia lausuessaan lopputoiwotuksiaan ja kehoituksiaan
kinkerikansalle.
»Tulkaa, Veisatkaamme kiitosta Herralle ja iloitkaamme
meidän autuutemme turmalle!
Tulkaamme Hauen kaswoinfa eteen kiitoksella ja vh=
muitkaamme Hänelle lauluilla!" Ps. 95: I—2.


